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Coste plástico [€/kg] 20
Coste luz [€/kWh] 0,15
Consumo medio [kW] 0,50
Coste por hora de luz [€/h] 0,075
Coste de impresora (€) 480
Tiempo amortizacion [años] 10
Días activa al año 100
Horas por dia [h] 4
Coste de amortización [€/h] 0,12
Tasa de fallos 10%
Coste por hora del operador [€/h] 20
Tiempo preparación [h] 0,2
Tiempo postproducción impresión [h] 0,5
Tiempo postproducción ensamblaje [h] 0,25
Datos del modelo
Masa de la pieza [kg] 0,1
Tiempo impresión [h] 8
Coste material
     - Plástico 2,00 €
     - Electricidad 0,60 €
Coste operario
    - Preparación 4,00 €
    - Postproducción 10,00 €
Coste amortización 0,96 €
Coste fallos 1,76 €
Coste pieza plástica 19,32 €
Coste de fabricacion de piezas impresas
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Coste tornillo [€/u] 0,04
Coste hilo [€/m] 0,315
Total tornillos [u] 5
Total hilo [m] 2,5
Coste otros componentes
     - Tornillos 0,20 €
     - Hilo 0,79 €
Coste operario
    - Ensamblado 5,00 €
Coste otros componentes 5,99 €
Coste componentes no plásticos
Coste total del prototipo 25,30 €
2,00 €
0,60 €
0,99 €
14,00 €
5,00 €
0,96 €
1,76 €
Componentes del precio
Plástico
Electricidad
Otros componentes
Operario para impresora
Operario para
ensamblaje
Amortización
Fallos
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